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 ANOTACE 
 Předmětem této bakalářské práce je architektonický návrh a posléze 
vypracování dokumentace pro provedení stavby bytového domu v Opavě – 
Kylešovicích na parcele číslo 2745/1. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí: 
první část se zabývá studií stavby obsahující historii městského obvodu, rozbory 
okolního území a vlastní studii stavby. Druhá část obsahuje dokumentaci pro 
provedení stavby skládající se z architektoniko – stavební části objektu a specializací 
z oboru architektury a to návrh dřevěné provětrávané fasády objektu. 
 
 
 
ANNOTATION 
The subject of this bachelor thesis is the architectural design and 
documentation for later implementation of an apartment building in Opava - 
Kylešovice on plot number 2745 / 1. The bachelor thesis consists of two parts: The 
first part deals with the study include the history of the construction of urban area, 
surrounding the analysis and own study of buildings. The second part includes 
documentation for building consisting of architectonics - construction of the building, 
and specialize in the field of architecture and design Ventilated wooden facade. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
název stavby: Novostavba „bytového domu UNIC“ 
místo stavby: ul. Budišovská, Opava Kylešovice 
parcela č.: parc. č. 2745/1, k.ú. Opava Kylešovice 
stav. úřad: Kylešovice 
stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení 
Zodpovědný projektant: Petr Hudeček 
B. ÚDAJE O STÁVAJÍCÍCH POMĚRECH STAVENIŠTĚ 
Staveniště leží na neoplocené parcele č. 2745/1. V bezprostřední blízkosti pozemku 
jsou k dispozici všechny inženýrské sítě. Parcela je velmi mírně svažitá na 
severovýchod, zatravněná, bez vzrostlé zeleně. 
Pozemky parc. č. 2745/1, k.ú. Opava - Kylešovice jsou ve vlastnictví investora. 
C. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ 
Mapové podklady: 
- katastrální mapa M 1: 1000. 
Ostatní podklady: 
- vlastní průzkumy, zaměření a fotodokumentace; 
- zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu ve smyslu 
pozdějších předpisů; 
- vyhláška č. 137/1998 Sb.  O obecných požadavcích na výstavbu. 
D. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
Veškeré požadavky dotčených orgánů byly splněny. 
E. INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
V projektu byly dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky 
š.137/1998 Sb. 
F. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ÚZEMNÍCH REGULATIVŮ 
Navrhované řešení je v souladu s regulativy na dané území dle ÚP.   
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G. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY 
Související vazby na okolní výstavbu nejsou. Stavba domu bude realizována 
z podnětu investora. 
H. PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY A POPIS POSTUPU VÝSTAVBY 
Zahájení stavby:                 4/2011 
Ukončení stavby:                10/2012   
Postup výstavby: zemní práce, základy, vodorovná hydroizolace spodní stavby, 
vodorovné a svislé nosné konstrukce + příčky 1.NP, kompletace stěn 
2.NP,konstrukce stropu nad 2.NP,konstrukce střechy nad 2.NP, kompletace stěn 
3.NP a zastřešení 3.NP, příčky 2.NP a 3.NP, výplně otvorů, EL, ZTI, podlahy, malby, 
kompletace EL, ZTI, terénní úpravy.         
  
I. ORIENTAČNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O STAVBĚ 
Počet obytných mezonetových jednotek: 6 – z toho: 
2 x 3+1kk – 119,54 m2 
2 x 3+1kk – 153,22 m2  
1 x 5+1kk – 154,04 m2 
1 x 4+1kk – 198,17 m2 
            Součástí bytů v 1.NP jsou atria a závětří. 
 
Užitková plocha: 624,97 m2 
Zastavěná plocha: 650 m2 
Obestavěný prostor: 3029 m3 
Cena: 16 mil. Kč. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
1.URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ 
ŘEŠENÍ 
 
A) ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ 
  Staveniště se nachází v teplotní oblasti do -15°C, sn ěhová oblast I.  
Na zatravněném pozemku se v současné době nenacházejí žádné stávající objekty, 
které by bylo nutné odstranit. Na pozemek bude zřízen nájezd z přilehlé komunikace 
(ul. Budišovská). 
  Zařízení staveniště a skrývku ornice lze umístit na sousedním pozemku patřící 
stejnému investorovi, zeminu z výkopů bude nutno odvést  na skládku zeminy. 
  Stavební materiál skladovaný na pozemku musí být umístěn tak, aby byl zachován 
průjezd pro požární techniku. 
  Uložení materiálů a stavebních výrobků a umístění zařízení staveniště bude  
na pozemku investora. 
  Podle kopané sondy a je staveniště pro stavbu uvažovaného objektu vhodné, 
základové poměry jednoduché. Podzemní vody byly zjištěny v hloubce 2,5 metru, 
není nutné provádět izolaci proti tlakové vodě. 
Podle výsledku měření půdního radonu je radonové riziko nízké a není nutné 
provádět protiradonová opatření. 
 
B) URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
 Z urbanistického hlediska stavba respektuje ráz okolní zástavby. Dům je řešen jako 
mezonetový. Podlažnost objektu se pohybuje od dvou do tří nadzemních podlaží.. 
Objemy hmot objektu jsou rozloženy horizontálním směrem s ohledem na nízkou 
výstavbu sousedních objektů. Objekt je rozdělen na 6 částí, přičemž každá část má 
jiný odstup od komunikace. Dělící stěny mezi bytovými jednotkami protínají celou 
šířku pozemku a tím vytvářejí rastr, který je dominantním prvkem objektu. Každá 
bytová jednotka má k dispozici oddělený vstup, závětří a atrium. Tato koncepce 
bytové ho domu nabízí možnost nájemníkům mít svůj vlastní soukromý venkovní 
prostor pro relaxaci a odpočinek a lepší kulturní prostředí pro bydlení. 
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  Vstup do bytových jednotek je navržen přes závětří a dále přes zádveří. Bytové 
jednotky mají vlastní schodiště, vlastní atrium se zahradní skříní. Čtyři bytové 
jednotky mají 3 podlaží a dvě bytové jednotky po 2 podlažích. V každém podlaží se 
nachází sociální zařízení, každá bytová jednotka má svou technickou místnost 
s vlastní přípravou TUV a vytápěním. Každá bytová je orientovaná jihozápadně  
a severovýchodně. 1.NP je navrženo ze sendvičového pláště  
a pohledového betonu provedeného z obou stran stěn, následující patra jsou řešeny 
pak jako dřevostavba. 
 
 
C) TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
ZEMNÍ PRÁCE 
  Z celé plochy staveniště bude sejmuta ornice. Výkop pro základy objektu bude 
proveden v celé ploše, podle výkresové dokumentace. Do výkopu základových pásů, 
do základové spáry bude před provedením základů položen zemnící pásek 
hromosvodu. 
  Zemina z výkopů bude použita ke zpětnému zasypání základových konstrukcí  
a k terénním úpravám atrií, závětřích a okolo objektu. PROJEKTANT BUDE 
PŘIZVÁN K PŘEVZETÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY! 
PODZEMNÍ VODA 
  Podzemní vody se nalézají v hloubce 2,5 m pod úrovní stávajícího terénu, tudíž 
není nutné provádět zvláštní opatření proti tlakové vodě. Proti zemní vlhkosti je 
stavba chráněna vodorovnou a svislou izolací – Bituelast S 2 x 3,5 mm. Podrobnosti 
v projektu. 
ZÁKLADY 
  Základové konstrukce budou tvořit základové pásy, základové patky a vyztužený 
podkladní beton. Vše bude tvořeno betonem třídy C 15/20. Podkladní beton 
v tloušťce 100mm vyztužen výztuží R10 505. Pásy budou betonovány zároveň 
s podkladním betonem. 
SVISLÉ KONSTRUKCE 
  Obvodové zdivo je sendvičové, v 1.NP je zdivo tvořeno systémem  
MEDMAX 250 – Neopor, zdivo je vyplněno betonem C 20/25, vyztuženo je výztuží 
R10 505, povrch zdiva z obou tvoří pohledový beton třídy C 20/25, vyztužen kari sítí 
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100/100, tl. 8mm. Podrobnosti ve výkrese 1.NP. Příčky v 1.NP z tvárnic Ytong P2-
500, na maltu Ytong. Obvodové zdivo 2. a 3.NP je tvořeno dřevěným sendvičovým 
systémem STEICO před sestaveným ve výrobě ve formě panelů v délkách 2,5 m 
na výšku podlaží. Podrobnosti viz projekt. Příčky ve 2. a 3.NP jsou sádrokartonové 
systém Knauf W112. 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
 Nosná konstrukce podlahy 1.NP je provedena jako betonová deska tl. 100mm. 
Nosnou konstrukci stropu nad 1.NP tvoří systém Medmax, vložky Medmax typ 
620/150, dobetonávka, BETON C 15/20, vyztuženo kari sítí 100 X 100 6,5 mm. 
Průvlaky navrženy dle výpočtu statika (výpočty nejsou součástí bakalářské práce). 
Věnce (výztuž 4Ø16) - po celém obvodu stavby v úrovni stropu 1.NP. Strop  
nad 2.NP tvoří fošky 80/200 mm v osových vzdálenostech 500 mm, záklop proveden 
z OSB desek tl. 25 mm, nosné rošty pro vynesení schodiště vytvořeny trámy 160/200 
mm. Vodorovné ztužení provedeno z fošen 2x 240/60 mm a 1x 240/60 mm, 
podrobnosti uložení viz projekt 
STŘECHA 
  Nosnou konstrukcí střech je dřevěný fošnový strop nad daným podlažím. Rozměry 
fošen jsou 80/240mm,  osové vzdálenosti 500 mm  
 
Skladba: BITAGIT 40 MINERÁL 4 mm 
 SKLOBIT 2,5 mm 
 POLYDEK 150-237 mm 
 OSB DESKA 25 mm 
 FOŠNA 240/80 
 ICOPAL MIRONAL SK 1,5 mm 
 SÁDROKARON 12 mm  
Kladečské schéma dílců, spády jednotlivých dílců a jejich tloušťky zhotoví firma 
Dekrade. 
KONSTRUKCE SPOJUJÍCÍ RŮZNÉ ÚROVNĚ 
  Schodiště spojující 1.NP a 2.NP je řešeno jako zalomená železobetonová deska. 
Stupně jsou obloženy dřevěným obkladem. Vyztužení schodiště se provede dle 
návrhu statika (není součástí bakalářské práce). 
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  Schodiště spojující 2.NP a 3.NP je řešeno jako truhlářská konstrukce. Uložení 
stupňů na schodnici je sedlové. Schodiště jsou podrobně popsána ve výpisu 
truhlářských prvků. Zhotoví jej specializovaná firma. 
   
KOMÍNOVÁ TĚLESA 
  V objektu se nenacházejí komínová tělesa 
VÝPLNĚ OTVORŮ 
  Okna V 1.NP jsou dřevohliníková (Umin=1,1 W.m-2.K-1) zasklená izolačním 
dvojsklem. Okna v 2.NP jsou dřevěná (Umin=1,1 W.m-2.K-1) zasklená izolačním 
dvojsklem. Podrobnější výpis oken ve výpisu PSV. 
  Venkovní dveře jsou hliníkové s celoplošnou výplní. Podrobněji ve výpisu PSV. 
  Vnitřní dveře jsou dřevěné hladké dýhované s obložkovou zárubní, posuvné 
celoskleněné a celoskleněné otvíravé. Podrobnější výpis výplní otvorů ve výpisu PSV 
Úpravy povrchů 
  Vnější stěny v 1.NP jsou řešeny pohledovým betonem přírodní barvy, ve 2.NP  
a 3.NP jsou stěny obloženy horizontálním obkladem z prken červeného západního 
cedru bez povrchové úpravy. 
    Pás stěny nad terénem (odstřiková plocha) do vyznačené úrovně bude proveden 
z marmolitu šedé barvy. 
  Vnitřní stěny v 1.NP jsou řešeny pohledovým betonem, stěny bytových jader jsou 
upraveny sádrovou hladkou omítkou v barvě dle architektonického řešení. Stěny 
kuchyně, koupelen+WC jsou obloženy keramickým obkladem do výšky dle 
projektové dokumentace (PD), barva a provedení dle architektonického návrhu. 
Vnitřní stěny 2. a 3.NP budou obloženy sádrokartonem, povrchově upraveny bílou 
barvou. Stěny bytových jader v 2. a 3.NP budou barevně provedeny dle arch. návrhu. 
   Vnitřní stropy 1.NP budou provedeny sádrovou omítkou v bílé hladké barvě. Vnitřní 
sádrokartonové stropy nad 2. a 3.NP budou provedeny v bíle barvě. 
PODLAHY 
  Nášlapné vrstvy podlah jsou keramické, laminátové, v případě teras je použito 
dřeva BANGKIRAI. Konkrétní skladby viz následující tabulky: 
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Skladba S1 bude použita v místnostech 1.01,1.02, 1.03, 1.06, 1.07, 1.08 (viz tab. 1) 
 
tabulka 1 – skladba podlahy S1 
 
Skladba S2 bude použita v 1. NP v místnostech 1.04, 1.09 (viz tab. 2) 
 
tabulka 2 – skladba podlahy S2 
 
Skladba S3 bude použita v místnostech 2.01, 2.02, 2.03, 2.05, 2.06, 2.07, 2.09, 2.10, 
3.01, 3.02, 3.03, 3.05, 3.06, 3.07(viz tab. 3) 
 
tabulka 3 – skladba podlahy S3 
 
Skladba S4 bude použita v místnostech 2.04, 2.08, 3.04, 3.08(viz tab. 4) 
 
tabulka 4 – skladba podlahy S4 
 
Skladba S5 bude použita v místnostech 1.05, 1.10 (viz tab. 5) 
 
tabulka 5 – skladba podlahy S5 
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IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 
  Proti zemní vlhkosti je objekt izolován vodorovnou a svislou izolací 2 x AP Bituelast 
S 3,5 mm.. V případě schodiště je ochrana provedena přizdívkou. Po obvodu celého 
objektu, kromě zpevněných ploch, bude okapový chodník z kačírku vysypán na 
textilii zabraňující prorůstání plevele. 
OSTATNÍ IZOLACE PROTI VLHKOSTI 
Ve skladně sendvičových dřevěných stěn je z vnitřní strany navržena parozábrana 
Delta-reflex, z vnější strany pak difůzně otevřená větrotěsná pojistná izolace Delta-
maxx-plus 
  V konstrukcích střechy bude použitá parozábrana Icopal mirocoral SK, spoje budou 
zajištěny proti prostupu par.  
IZOLACE TEPELNÉ A ZVUKOVÉ 
  V konstrukci podlah v bytech bude vložena tepelná izolace Isover TDPT 6,  
tl. 60 mm.. V podlahách přilehlých k terénu je použito Rigips EPS 70Z tl. 100 mm.  
  K zateplení střech je použita tepelná izolace EPS polydek v nejmenší tl. min.  
150 mm.  
Obvodové konstrukce v 1.NP jsou zatepleny 100 mm EPS neopor ve formě 
polystyrenových dílců. Stěny v 2. a 3.NP jsou zatepleny tepelnou izolací STEICO 
FLEX tl. 240 mm. Železobetonové konstrukce jsou izolovány min. 100 mm EPS. 
Izolace pod stěnami v 1.NP jsou izolovány deskami z Foamglass tl. 100 mm. 
PRÁCE PSV 
  Truhlářské práce: osazení oken, dveří, osazení madel schodů, montáž schodů, 
montáž prahů a zámků dveří s vložkami, provedení zabudovaných skříní. 
  Zámečnické práce: drobné doplňkové konstrukce (kotvení zábradlí, 
sádrokartonových stěn a stropu,...). 
  Klempířské práce: oplechování parapetů, okrajů střechy, výlezy na střechu, 
lemovaná stěn, oplechování stěn. Navržený materiál oplechování je titanzinkový 
plech tl. 0,6 mm a hliníkový plech s povrchovou úpravou vypalovaným lakem. 
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D) NAPOJENÍ STAVBY NA TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
Dešťové vody:  budou svedeny střešními vpusťmi do vnitřních svodů. Odtud 
do svodného potrubí. Svody ústí do veřejné dešťové 
kanalizace DN 300 dále pak do přečerpavácí stanice a 
vodoteče 
Splaškové vody:  budou svedeny do kanalizační stoky DN 400 nacházející se 
v přilehlé komunikaci ul. Budišovská. 
Plynovodní přípojka: bude provedena ze stávající odbočky středotlakého 
plynovodního vedení  LPe 90mm vedoucí v ulici Budišovská. 
Vodovodní přípojka:  bude provedena ze stávající sítě v ulici Budišovská 
navrtávací soupravou. 
Přípojka elektro:  bude provedena ze stávající sítě ČEZ Distribuce, s.r.o. – 
zajistí ČEZ Distribuce s.r.o. 
 
 
E) ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
  Závětří bytových jednotek je napojeno na ul. Budišovská. V místě napojení objektu 
na stávající komunikaci se provede zařezání hrany stávající komunikace a naváže se 
pochůzí skladbou závětří. 
  Parkování je zajištěno na ul. Budiškovská stávajícími parkovacími stáními patřící 
k budovanému objektu.  
 
F) VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
  Vytápění domku bude probíhat pomocí jednotlivých elektrických kotlů 
s modulovaným výkonem náležícím jednotlivým bytovým jednotkám. Splaškové  
i dešťové vody budou odvedeny do stávající kanalizace. 
  Stavební suť, stavební materiály apod. budou průběžně odváženy dodavatelem 
stavby na nejbližší sběrný dvůr, roztříděny a likvidovány dle příslušných předpisů. 
  Při  dodržení  projektu,  všech  souvisejících  norem a správném  provedení všech 
prací, nebude  stavba vykazovat  žádné negativní  vlivy na životní prostředí. 
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G) BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ OKOLÍ STAVBY 
  Jelikož investor nevznesl požadavek na bezbariérovost objektu, není projekt 
vypracován podle požadavků vyhlášky 369/201 o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu  
a orientace. 
 
H) PRŮZKUMY A MĚŘENÍ 
  Před započetím projektových prací byl dodavatelskou firmou projektu stavby 
zajištěn standardní průzkum zájmového území. Dále byl proveden radonový průzkum 
specializovanou firmou, na jejichž základě byla navržena hydroizolace spodní stavby. 
 
I) GEODETICKÉ PODKLADY 
  Katastrální mapa M 1:1000. 
 
J) ČLENENÍ STAVBY 
  Stavba je členěna na šest samostatně provozně technických celků. 
 
K) VLIV STAVBY NA OKOLÍ 
  Stavební úpravy nebudou mít na okolí žádný vliv, odstupy od okolních objektů  
a ochranné vzdálenosti od inženýrských sítí budou dodrženy dle všech právně 
závazných nařízení a norem. 
 
L) OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ 
  Při realizaci musí být dodržována projektová dokumentace, ČSN, vyhláška  
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (č. 309/2006 Sb., v platném znění) vč. všech 
souvisejících předpisů a technologických postupů daných výrobcem jednotlivých 
výrobků a materiálů. Speciální pracovní úkony vyžadující zvláštní proškolení musí 
provádět pouze osoby způsobilé dané činnosti.  
  Pro zajištění bezpečnosti při budoucím provozu bude stanoven způsob zajištění 
bezpečnosti práce dle ČSN EN 1050 (83 3010), ČSN ISO 3864 (01 8010), 
ČSN 26 9030. 
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  Dále budou respektovány ustanovení zákona č.22/1997 Sb. v platném znění  
a na něj navazující ustanovení vlády - vládní nařízení  591/2006 Sb. Požadavky  
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 
 
 
2.MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
 
  Statický výpočet není součástí bakalářské práce. Statický výpočet všech nosných 
konstrukcí provedených na stavbě musí prokázat odolnost, aby nedošlo ke zřícení 
stavby, nebo její části. Statický výpočet musí prověřit, zda po celou dobu životnosti 
stavby nedojde k nadměrným deformacím. Zároveň nesmí docházet k poškození 
jiných částí stavby nebo technických zařízení a nebo instalovaného vybavení 
v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce. 
 
 
 
3.POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
 
  Použité materiály musí být certifikované a musí prokazovat zachování nosnosti  
a stability po určitou dobu dle druhu konstrukce. Určení dob se řídí platnou normou či 
vyhláškou. 
  Dispoziční návrh je navržen s ohledem na omezení rozvoje a šíření ohně a kouře 
ve stavbě. 
  Navržené komunikační prostory mají postačující parametry pro dostatečně rychlou 
evakuaci osob. 
  Odstupové vzdálenosti od okolních objektů jsou dostatečné, aby nedošlo 
k případnému šíření požáru na sousední stavby. 
   
 
4.HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 
  Po dobu provádění stavebních činností se budou dodržovat platné zákony  
a vyhlášky související s ochrannou životního prostředí. Veškeré stavební práce 
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budou prováděny tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí stavby exhalacemi, 
hlukem, otřesy, prachem, zápachem a oslňováním nad přípustnou míru. 
  Vozidla vjíždějící na stavbu a vyjíždějící ze stavby musí dbát bezpečnosti silničního 
provozu a nesmí znečišťovat vozovku. Případné znečištění vozovky musí být 
neprodleně odstraněno.  
  Stavební práce nebudou bránit provozu v okolí stavby 
 
5.BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 
 
  Při předávání hotové stavby budou její uživatelé poučeni o způsobu užívání. 
Poučení o zařízeních instalovaných ve stavbě a související se správným provozem 
objektu či technologického vybavení provede předávající ze strany zhotovitele 
stavby. Tímto okamžikem zhotovitel přestává nést zodpovědnost za úrazy možné 
vzniklé nesprávným užíváním stavby, jejích částí, či zařízení. Ke všem zařízením 
uživatelé obdrží příručky k jejich obsluze a údržbě, ty je nutné dodržet. Zvýšenou 
bezpečnost je nutné věnovat plynovým spotřebičům a jejich zabezpečovacímu 
zařízení a při jejich obsluze dbát pokynů výrobce. Okna je nutné čistit z pevné 
podlahy a při práci ve výšce se musí zajistit bezpečnost pracovníka bezpečnostním 
pásem upevněným k pevné konstrukci. 
  Je nutno dbát na patřičnou čistotu a údržbu jednotlivých částí objektů – a to  
za každého počasí. V případě, že nastane kalamitní situace a hrozí přetížení střešní 
konstrukce napadaným sněhem, je vlastník povinen zajistit údržbu. 
   
 
6.OCHRANA PROTI HLUKU 
 
  Stavba během provozu nebude své okolí zatěžovat nadměrným hlukem. Veškeré 
stavební práce budou prováděny v době mimo klidovou část dne. Mechanismy 
použité na stavbě musí dodržet předepsanou hlukovou hladinu. 
  Z výše uvedeného důvodu nebude nutné provádět opatření pro zamezení šíření 
staveništního nebo provozního hluku. 
 
7.ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
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  Všechny obalové ochlazované konstrukce jsou navrženy dle platné vyhlášky  
a platných technických norem ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 
a STN 730540, určujících požadavky na tepelně-technické vlastnosti konstrukcí. 
Jejich tepelně-technické posouzení je součástí přílohy. 
 
8.BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
 
  Pokud by investor v budoucnu musel řešit bezbariérové řešení tohoto domu, bude 
nutné vypracovat samostatný projekt na bezbariérové řešení objektu. 
 
9.OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VNĚJŠÍMI VLIVY 
 
  V dané lokalitě nevznikají zásadnější vnější vlivy omezující řešenou stavbu. 
Stavební parcela se nenachází na poddolovaném území ani na území s vlivy 
seismicity. 
  Podle poznatků ze sousedních staveb je staveniště pro stavbu uvažovaného 
objektu vhodné, dle průzkumu byly podzemní vody zjištěny ve hloubce 2,5 m  
pod terénem a podle výsledku měření půdního radonu, je radonové riziko nízké. 
 
 
10.OCHRANA OBYVATELSTVA 
 
Návrh projektové dokumentace je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. Vzdálenost 
od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m. 
 
11.INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY) 
 
ODVODNĚNÍ ÚZEMÍ VČETNĚ ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD 
Odpadní splaškové i dešťové vody budou svedeny do splaškové a dešťové 
kanalizace. 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 
Napojení přípojky vody bude provedeno na stávající obecní vodovodní síť DN 160. 
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ZÁSOBOVÁNÍ ENERGIEMI 
Přípojku ke stávajícímu podzemní vedení provede společnost ČEZ Distribuce s.r.o. 
Veškeré vnitřní rozvody budou provedeny v souladu s příslušnými normami. Materiál 
vnitřních rozvodů budou provedeny v měďi. 
PŘÍJEZD A PŘÍSTUP 
Přístup k objektu bude z veřejného chodníku pak chodníkem přes závětří k vstupům 
do objektu. Zpevněná plocha závětří bude provedena prkny Bangkirai do štěrkového 
lože.  
-dřevěná prkna Bangkirai   25 mm 
-Jemná štěrková drť frakce 8/16  100 mm  
Vrstvy drtě budou náležitě hutněny. 
Všechny venkovní plochy budou vyspádovány k obrubníku, případně ke vpustím. 
TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY 
Na celém staveništi této stavby bude vyrovnán a upraven terén. V částech atrii bude 
provedena terasa sklady viz. kapitola příjezd a přístup. Podrobnosti o rozměrech viz 
projekt. Zbývající části atrií a závětří budou vyrovnány a zatravněny. Sadové úpravy 
závětří a atrií projekt neřeší. 
ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE 
Požadavky na veřejné komunikační sítě nejsou. 
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C. SITUACE STAVBY 
Je zařazena do stavební části. 
 
D. DOKLADY 
Viz samostatná složka. 
 
 
E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
1.TECHNICKÁ ZPRÁVA 
a.  Informace o rozsahu a stavu staveniště 
  Staveniště bude limitováno plochou a hranicemi pozemků patřící investorovi. Bude 
se muset provést zábor vedlejšího pozemku 2745/2 patřící stejnému investorovi, 
v současné době nezastavěném. V současné době je staveniště připraveno 
k výstavbě – nachází se v nezastavěném území, momentálně se na výstavbě 
infrastruktury pracuje.  
Budou přistaveny stavební buňky (hygienické, sociální zázemí, sklady pracovních 
pomůcek a kancelář stavbyvedoucího), které poslouží jako zázemí staveniště.  
Po celou dobu výstavby je nutno brát ohled na bezpečnost a čistotu všech 
pracovních i přístupových ploch. Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí 
být zajištěno dostatečné osvětlení. Bude zajištěn úklid sociálního a hygienického 
zázemí a odvoz fekálií z chemického WC. 
     b.  Významné sítě technické infrastruktury 
  Pozemkem stavby neprochází sítě TI.   
 
     c.  Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště 
  Staveniště je možno napojit na vodu z hydrantu. Skříňový staveništní rozvaděč 
elektrické energie bude napojen na sloup veřejného osvětlení.  
 
     d.  Úpravy z hlediska ochrany třetích osob 
  Staveniště bude zabezpečeno před vniknutím nepovolených osob. 
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Veškeré vstupy na staveniště a přístupové cesty, které k nim vedou, budou označeny 
bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu na staveniště 
nepovolaným osobám. 
 
     e.  Ochrana veřejných zájmů – uspořádání staveniště 
  Z hlediska ochrany veřejných zájmů bude staveniště zabezpečeno – viz bod d. 
 
     f.  Řešení zařízení staveniště 
  Objekty zařízení staveniště, skladů a skládek budou situovány v severovýchodní 
straně pozemku na parcele číslo 2745/2. Jeden staveništní vjezd bude umístěn  
z  pozemku 2745/2, druhý v místě stavby na pozemku 2745/1 
Výpočty přesných kapacit skladů, buněk, atd. není součásti bakalářské práce. Taktéž 
výkres staveniště. 
 
Zápis o převzetí, předání staveniště, záchytných a pomocných stavebních 
konstrukcí:  
Provede stavbyvedoucí zápisem do stavebního deníku. 
 
Zřízení staveniště: zřízeno na dobu provádění montážních prací, a sestává z: 
 
Přívod el. energie, osvětlení, uzemnění ocelových kostrukcí: 
Pro funkčnost svařovacích agregátů a elektrických strojů a ručního nářadí je 
zajištěna přípojka el. proudu s dostatečným počtem vývodů 400/230 V. 
Komunikace, skladovací a montážní prostory, sociální a hygienické zázemí 
budou dostatečně osvětleny. 
 
Skládky prvků: 
Ke skládce se využívají zpevněné plochy staveniště v blízkosti stavby. Budou 
řešeny a umístěny tak, aby umožňovaly skladování, manipulování dílců  
bez nebezpečí jejich poškození a znehodnocení. Dle současného stavu 
povrchu skládky budou veškeré dílce ukládány na dřevěné rošty – palety. 
Prvky budou zajištěny proti možnému znehodnocení klimatickými vlivy. 
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Přístupové cesty: 
Pro pojezd nákladních aut, autojeřábů a montážních plošin, slouží stávající 
komunikace. 
 
Skladování prefabrikovaných dílců: 
 Dílce budou dodávány na stavbu pokud možno v závislosti na momentální 
potřebě. 
 
Věžový jeřáb: 
 Dle projektu staveniště. Umístění v západní části pozemku 
 
     g.  Popis staveb staveniště vyžadujících ohlášení 
  Nebude realizováno. 
     h.  Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 
Opatření pro bezpečnost osob, pohybujících se v ochranném pásmu: 
  V případě činnosti více dodavatelů stavebních prací, provede vedoucí 
montážních prací prokazatelnou instruktáž ostatních vedoucích stavebních prací 
o vytýčení ochranného pásma, záznam o instruktáži se provede zápisem  
do stavebního deníku montážní organizace s podpisy zúčastněných a instaluje 
výstražné značky. Vzájemné písemné seznámení s riziky a koordinace prací dle 
ZP § 132 odst.4 
 
Způsob svislé a vodorovné dopravy materiálu: 
  Manipulace s dílci na staveništi je prováděna pomocí věžového jeřábu, 
autojeřábu, vrátku nebo kladkostroje dle momentální potřeby. Způsob dopravy 
jednotlivých dílců na místo stavby vždy určuje stavbyvedoucí. V případě potřeby 
provede konzultaci s vedoucím montážních prací. Způsob pomocných úvazků 
určí stavbyvedoucí. 
  Pro přístup na jednotlivá místa montáže budou používány montážní plošiny, 
žebříky a lešení, plus staveništní výtah. Všechny zařízení musí splňovat 
požadavky na ochranu zdraví při práci. 
Ochrana montérů proti pádu při pracích ve výškách a nad volnou hloubkou: 
  Dodržuje se vyhláška č. 309/2006 Sb., v platném znění se pro montážní práce  
ve výškách používá montážních lávek, montážních plošin a typizovaných lešení. 
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V případě, že tato ochranná zařízení nelze použít nebo při práci do 1,5 m od hrany 
pádu ze střechy, budou používány prostředky osobního zajištění: 
Jsou to: bezpečnostní lano, bezpečnostní pás, bezpečnostní postroj, prostředky 
pro spouštění a vytahování včetně příslušenství. Druh prostředku osobního 
zajištění, případně jejich kombinaci určuje stavbyvedoucí podle charakteru  
a náročnosti montážní práce. Musí být certifikát a proškolení o používání. 
Skladování materiálu na pracovišti ve výšce: 
  Za způsob a místo uložení materiálu ve výškách určí stavbyvedoucí. Po celou 
dobu uložení, manipulace i a po jejím skončení zodpovídá stavbyvedoucí  
za zajištění všech materiálů ve výšce, aby nedošlo k pádu, sklouznutí nebo 
shození větrem, ohrožení zdraví osob. Stavbyvedoucí dále zodpovídá za to,  
že uložením materiálu na konstrukcích nedojde k překročení povoleného, 
normového nahodilého zatížení konstrukce, v případě možných komplikací musí 
být přivolán statik. 
Pracovní postup: 
Přípravné práce - po převzetí staveniště musí být provedeno: 
- Zaměření nivelety základů, 
- Při všech pracovních úkonech přísně dodržovat ustanovení vyhlášky 
309/2006Sb.  
U subdodavatelů provede stavbyvedoucí kontrolu jejich vybavení OOPP  
(osobní ochranné pracovní prostředky) a poučí je o způsobu použití  
na stávající stavbě. Týká se i vyhrazených technických zařízení (zvedací  
zařízení, motorové vozíky, tlakové nádoby, svařování) s kontrolou 
oprávnění. 
- Seznámení pracovníků s místními podmínkami. 
 
  Budou-li se na staveništi vykonávat práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo bude-li docházet k možnému poškození zdraví, 
které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, zadavatel stavby zajistí, aby 
před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi a to podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval 
potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést 
potřebná opatření z hlediska způsobu provedení i časové potřeby. Musí být rovněž 
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přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám, které proběhly během 
realizace stavby. 
 
  Při stavebních pracích v celém rozsahu týkající se předmětné stavby budou 
dodrženy:  
Vyhl. 309/2006 Sb O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích 
a vládní nařízení  591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích 
 
Práce nad sebou: 
Provádí se pouze výjimečně, pokud se bez nich nelze obejít, stavbyvedoucí 
určí ústně bezpečnostní opatření (dle výše uvedené vyhlášky), která se dle 
vzniklé situace budou provádět - musí být seznámení s ověřením znalostí  
a zápisem s osnovou. 
     i.  Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Při samotné výstavbě je nutné učinit následující opatření: aby nemohlo dojít  
ke kontaminaci vody látkami ropného charakteru, musí být vybavení staveniště 
nejnutnějším množstvím sorbentů ropných látek, veškeré odpady likvidovat smluvně 
u subjektů k tomu oprávněných 
    j.  Orientační lhůty výstavby 
    Zahájení stavby                                      4/2011 
    Ukončení stavby                                   10/2012 
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F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 
 
1. POZEMNÍ (STAVEBNÍ OBJEKTY) 
1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 
1.1.1.  Technická zpráva 
 
a) Účel objektu 
  Objekt pro bydlení. 
 
b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 
řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání 
objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 Dům je řešen jako mezonetový. Podlažnost objektu se pohybuje od dvou do tří 
nadzemních podlaží. Objemy hmot objektu jsou rozloženy horizontálním směrem 
s ohledem na nízkou výstavbu sousedních objektů. Objekt je rozdělen na 6 částí, 
přičemž každá část má jiný odstup od komunikace. Dělící stěny mezi bytovými 
jednotkami protínají celou šířku pozemku a tím vytvářejí rastr, který je 
dominantním prvkem objektu. Každá bytová jednotka má k dispozici oddělený 
vstup, závětří a atrium. Tato koncepce domu nabízí možnost nájemníkům mít 
svůj vlastní soukromý venkovní prostor pro relaxaci a odpočinek a lepší kulturní 
prostředí pro bydlení. 
  Vstup do bytových jednotek je navržen přes závětří a dále přes zádveří. Bytové 
jednotky mají vlastní schodiště, vlastní atrium se venkovní skříní, do které si 
nájemníci mohou uskladnit techniku na údržbu atrií, zahradní nábytek, či jiné 
předměty. Čtyři bytové jednotky mají 3 podlaží a dvě bytové jednotky po 2 
podlažích. V každém podlaží se nachází sociální zařízení, každá bytová jednotka 
má svou technickou místnost s vlastní přípravou TUV a vytápěním. Každá bytová 
je orientovaná jihozápadně a severovýchodně. Spodní patra jsou navržena 
s sendvičového pláště a pohledového betonu, následující patra pak jako 
dřevostavba. Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace mají ztížený 
přístup do přízemního objektu. 
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c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 
orientace, osvětlení a oslunění. 
 Počet obytných mezonetových jednotek: 6 – z toho: 
2 x 3+1kk – 119,54 m2 
2 x 3+1kk – 153,22 m2  
1 x 5+1kk – 154,04 m2 
1 x 4+1kk – 198,17 m2 
 Součástí bytů v 1.NP jsou atria a závětří. 
 
Užitková plocha: 624,97 m2 
Zastavěná plocha: 650 m2 
Obestavěný prostor: 3029 m3 
Cena: 16 mil. Kč. 
 
d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 
objektu a jeho požadovanou životnost. 
  Nosné konstrukce jsou z tvarovek výrobce Medmax 250 neopor, Ytong P2-500, 
STEICO a Rigips W112. Použité materiály nebudou mít negativní vliv na 
životnost. 
 
e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů. 
  V konstrukci podlah v bytech bude vložena tepelná izolace Isover TDPT 6,  
tl. 60 mm.. V podlahách přilehlých k terénu je použito EPS tl. 100mm.  
  K zateplení střech je použita tepelná izolace EPS polydek v nejmenší tl. min. 
150 mm.  
Ovodové konstrukce v 1.NP jsou zatepleny 100mm EPS neopor fe formě 
polystyrenových dílců.Stěny v 2. a 3.NP jsou zatepleny tepelnou izolací STEICO 
FLEX tl 240 mm. Železobetonové konstrukce jsou izolovány min. 100 mm EPS. 
Izolace pod stěnami v 1.NP jsou izolovány deskami z Foamglass tl. 100 mm. 
Okna V 1.NP jsou dřevohliníková (Umin=1,1 W.m-2.K-1) zasklená izolačním 
dvojsklem. Okna v 2.NP jsem dřevěná(Umin=1,1 W.m-2.K-1) zasklená izolačním 
dvojsklem. 
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f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 
hydrogeologického průzkumu. 
  Základové podmínky optimální, spodní voda v dostatečné hloubce pod 
základovou spárou. Bylo zvoleno založení na pásech. 
 
g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 
negativních účinků, 
dopravní řešení. 
  Objekt nebude mít svou existencí ani provozem negativní dopad na životní 
prostředí. K přístupu ke stavbě budou sloužit vstupy z ulice Budišovská. 
 
h) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 
opatření. 
Nejsou nutná zvláštní opatření před škodlivými vlivy vnějšího prostředí.  
 
i) Dodržení obecných požadavků na výstavbu. 
  Veškeré požadavky byly dodrženy. 
 
1.1.2.     Výkresová část 
01 Situace 
02 Vytyčovací výkres 
03 Základy 
04 Půdorys 1.N.P. 
05 Strop nad 1.N.P. 
06 Půdorys 2.N.P. 
07 Strop nad 2.N.P. 
08 Půdorys 3.N.P. 
09 Konstrukce střechy 
10 Střecha 
11 Řez podélný 
12 Řezy příčné 
13 Řezy příčné 2 
14 Pohledy 
15 Pohledy 2 
16 Pohledy 3 
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17 Detail plotu 
18 Detail dveří 1 
19 Detail dveří 2 
 
1.2. Stavebně konstrukční část 
1.2.1.     Technická zpráva 
 
a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu 
stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny. 
   Základové konstrukce budou tvořit základové pásy. Vše bude tvořeno 
betonem třídy C 15/20. Podkladní beton v tloušťce 100 mm vyztužen výztuží  
R10 505. Pásy budou betonovány zároveň s podkladním betonem 
   Obvodové zdivo je sendvičové, v 1.NP je zdivo tvořeno systémem MEDMAX 
250 – Neopor, zdivo je vyplněno betonem C 20/25, povrch  zdiva z obou stran 
tvoří pohledový beton třídy C 20/25, vyztužen kari sítí 100/100, tl. 8 mm. 
Obvodové zdivo 2. a 3.NP je tvořeno dřevěným sendvičovým systémem STEICO 
před sestaveným ve výrobě ve formě panelů v délkách 2,5 m na výšku podlaží.  
 Nosná konstrukce podlahy 1.NP je provedena jako betonová deska 
 tl. 100 mm. Nosnou konstrukci stropu nad 1.NP tvoří systém Medmax, vložky 
Medmax typ 620/150. Strop nad 2.NP tvoří fošky 80/200 mm v osových 
vzdálenostech 500mm, záklop proveden z OSB desek tl. 25 mm. Vodorovné 
ztužení provedeno z fošen 2x 240/60 mm a 1x 240/60 mm, podrobnosti uložení 
viz projekt 
  Nosnou konstrukcí střech je dřevěný fošnový strop nad daným podlažím. 
Rozměry fošen jsou 80/240 mm,  osové vzdálenosti 500 mm  
 
b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky. 
  Využívají současné moderní materiálové základny. 
c) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu 
nosné konstrukce. 
  Odpovídají místnímu určení stavby. Nosné konstrukce dimenzovány s rezervou 
– na stranu bezpečnou. 
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d) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, 
technologických postupů. 
  Neobvyklé konstrukce vyskytující se v objektu byly konzultovány s odborníky 
fakulty. 
 
e) Technologické podmínky postupu prací, které by mohly  ovlivnit stabilitu 
vlastní konstrukce,  případně  sousední stavby. 
  Bude nutné dodržet veškeré zásady, zejména tuhnutí a tvrdnutí betonu. 
f) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích 
konstrukcí či prostupů. 
  Bourací práce se na stavbě nevyskytují. 
g) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí. 
  Před zakrytím konstrukcí (základová spára, izolace spodní stavby, výztuž 
věnců) bude přivolán stavební dozor a bude proveden zápis do stavebního 
deníku. 
h) Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné 
literatury, software. 
ČSN EN 1050 (83 3010) - Bezpečnost strojních zařízení - Zásady pro stanovení       
rizikovosti 
ČSN 26 9030 - Skladování. Zásady bezpečné manipulace 
zákon č.22/1997 Sb. v platném znění - Technické požadavky na výrobky  
a související předpisy 
591/2006 Sb. v platném znění - Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích  
ČSN EN ISO 13788 - Tepelně vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních 
prvků - Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti  
a kondenzace uvnitř konstrukce 
ČSN 730540 - Tepelná ochrana budova  
ČSN 73 0802 - požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty 
ČSN 73 0035 - zatížení stavebních konstrukcí 
ČSN 73 0810 – požární bezpečnost staveb – požadavky na požární odolnost 
Software – TEPLO 2008 
i) Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění 
stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem. 
  Nejsou definovány. 
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1.2.2. Výkresová část 
 
V příloze 
 
 
 
1.2.3.   Statické posouzení 
 
Na stavbě se nevyskytují žádné neobvyklé konstrukce, které by vyžadovaly 
statický posudek. (Není zadáním bakalářské práce.) 
 
 
1.3.   Požárně bezpečnostní řešení 
 
Není zadáním bak. Práce. 
 
 
1.4.   Technika prostředí staveb  
 
Není zadáním bak. Práce. 
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SCHÉMA
PODLAŽÍ
RÁM KOVÁNÍ OKENNÍ KŘÍDLO ZASKLENÍ TEPELNÝODPOR
PRŮZV.,
ÚTLUM DOPLŇKYOZN. ROZMĚR
3400x2600
1NP 2NP 3NP
3 0 0T1 Dřevohliníkový profil
EDITION, interiérový
modřínový profil
voskován, exteriérový
hliníkový profil upraven
vypalovaným lakem
s kovovým efektem
jemné struktury
Kolejnice
galvanicky
pokadmiovány,
bezpečnostní
kování
s mikroventilací
stříbrné barvy
Posuvné z exter.
doleva
Dřevohliníkový profil
EDITION, interiérový
modřínový profil
voskován, exteriérový
hliníkový profil upraven
vypalovaným lakem
s kovovým efektem
jemné struktury
U - rám:
0,86W/m2K
U - sklo:
1,1W/m2K
Izolační
dvojsklo
s teplým
nerezovým
rámečkem
32dB
infiltrace
<0,1
m3/s-1.Pa-0,67
4200x2600 3 0 0T2 Dřevohliníkový profil
EDITION, interiérový
modřínový profil
voskován, exteriérový
hliníkový profil upraven
vypalovaným lakem
s kovovým efektem
jemné struktury
Posuvné z exter.
doleva
Dřevohliníkový profil
EDITION, interiérový
modřínový profil
voskován, exteriérový
hliníkový profil upraven
vypalovaným lakem
s kovovým efektem
jemné struktury
U - rám:
0,86W/m2K
U - sklo:
1,1W/m2K
Izolační
dvojsklo
s teplým
nerezovým
rámečkem
32dB <0,1
m3/s-1.Pa-0,67
T3 3 0 0 Dřevohliníkový profil
EDITION, interiérový
modřínový profil
voskován, exteriérový
hliníkový profil upraven
vypalovaným lakem
s kovovým efektem
jemné struktury
Okno pevné U - rám:
0,86W/m2K
U - sklo:
1,1W/m2K
Izolační
dvojsklo
s teplým
nerezovým
rámečkem
32dB <0,1
m3/s-1.Pa-0,67
2500x2600 Vnější parapet
tažený hliníkový
parapet šířky
180mm, délky
2500mm, profil
upraven vypalovaným
 lakem s kovovým
efektemjemné
struktury
T4 3 0 0 Dřevohliníkový profil
EDITION, interiérový
modřínový profil
voskován, exteriérový
hliníkový profil upraven
vypalovaným lakem
s kovovým efektem
jemné struktury
Okno pevné U - rám:
0,86W/m2K
U - sklo:
1,1W/m2K
Izolační
dvojsklo
s teplým
nerezovým
rámečkem
32dB <0,1
m3/s-1.Pa-0,67
2300x2600 Vnější parapet
tažený hliníkový
parapet šířky
180mm, délky
2500mm, profil
upraven vypalovaným
 lakem s kovovým
efektemjemné
struktury
VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ
1
Tabulka č.1 - výpis výplní otvorů
Kolejnice
galvanicky
pokadmiovány,
bezpečnostní
kování
s mikroventilací
stříbrné barvy
SCHÉMA
PODLAŽÍ
RÁM KOVÁNÍ OKENNÍ KŘÍDLO ZASKLENÍ TEPELNÝODPOR
PRŮZV.,
ÚTLUM DOPLŇKYOZN. ROZMĚR 1NP 2NP 3NP
infiltrace
T5 3 0 0 Dřevohliníkový profil
EDITION, interiérový
modřínový profil
voskován, exteriérový
hliníkový profil upraven
vypalovaným lakem
s kovovým efektem
jemné struktury
Okno pevné U - rám:
0,86W/m2K
U - sklo:
1,1W/m2K
Izolační
dvojsklo
s teplým
nerezovým
rámečkem
32dB <0,1
m3/s-1.Pa-0,67
1000x2600 Vnější parapet
tažený hliníkový
parapet šířky
180mm, délky
2500mm, profil
upraven vypalovaným
 lakems kovovým
efektemjemné
struktury
T6 0 3 1 Bezpečnostní
izolační
dvojsklo
connex
s teplým
nerezovým
rámečkem
33dB <0,1
m3/s-1.Pa-0,67
celkové:
3200x2000
otevíravá
část:
800x2000
Vnější parapet
titanzinkový
parapet šířky
280mm, délky
3400mm, tl. 0,6mm
vnitřní dřevostřískový
parapet šířky 150mm,
délky 3400mm,třešeň
Okno pevné;
otevíravé a výklopné
Bezpečnostní
kování
s hřibovým
čepem,
mikroventilací a
pojistkou proti
chybné funkci,
stříbrné barvy
U - rám:
1,2W/m2K
U - sklo:
1,1W/m2K
Eurookno z profilu IV78
modřínový profil
voskován
T7 0 3 1 33dB <0,1
m3/s-1.Pa-0,67
celkové:
3200x2000
otevíravá
část:
800x2000
Okno pevné;
otevíravé a výklopné
U - rám:
1,2W/m2K
U - sklo:
1,1W/m2K
Eurookno z profilu IV78
modřínový profil
voskován
T8 0 3 1 33dB <0,1
m3/s-1.Pa-0,67
celkové:
4200x2000
otevíravá
část:
800x2000
Okno pevné;
otevíravé a výklopné
U - rám:
1,2W/m2K
U - sklo:
1,1W/m2K
Eurookno z profilu IV78
modřínový profil
voskován
T9 0 3 1 33dB <0,1
m3/s-1.Pa-0,67
celkové:
4200x2000
otevíravá
část:
800x2000
Okno pevné;
otevíravé a výklopné
U - rám:
1,2W/m2K
U - sklo:
1,1W/m2K
Eurookno z profilu IV78
modřínový profil
voskován
Vnější parapet
titanzinkový
parapet šířky
280mm, délky
4200mm, tl. 0,6mm
vnitřní dřevostřískový
parapet šířky 150mm,
délky 4200mm,třešeň
Vnější parapet
titanzinkový
parapet šířky
280mm, délky
4200mm, tl. 0,6mm
vnitřní dřevostřískový
parapet šířky 150mm,
délky 4200mm,třešeň
Vnější parapet
titanzinkový
parapet šířky
280mm, délky
3400mm, tl. 0,6mm
vnitřní dřevostřískový
parapet šířky 150mm,
délky 3400mm,třešeň
Bezpečnostní
izolační
dvojsklo
connex
s teplým
nerezovým
rámečkem
Bezpečnostní
izolační
dvojsklo
connex
s teplým
nerezovým
rámečkem
Bezpečnostní
izolační
dvojsklo
connex
s teplým
nerezovým
rámečkem
Bezpečnostní
kování
s hřibovým
čepem,
mikroventilací a
pojistkou proti
chybné funkci,
stříbrné barvy
Bezpečnostní
kování
s hřibovým
čepem,
mikroventilací a
pojistkou proti
chybné funkci,
stříbrné barvy
Bezpečnostní
kování
s hřibovým
čepem,
mikroventilací a
pojistkou proti
chybné funkci,
stříbrné barvy
VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ
2Tabulka č.2 - výpis výplní otvorů
SCHÉMA
PODLAŽÍ
ZÁRUBEŇ KOVÁNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO TEPELNÝODPOROZN.
ROZMĚR
ORIENTACE 1NP 2NP 3NP
T10 700x1970
PRAVÉ
6 0 0 Obložková zárubeň
vnitřní rozměr:
700x1970mm
povrchová úprava:
třešeň č.358
Šroubované niklové
závěsy, zadlabací
zámek s roztečí
72mm v provedení
dozický,štítky-
matný chrom
Hladké plné,
podýhované,
třešeň č.358
U= 0,86
W/m2K
T11 700x1970
LEVÉ
Obložková zárubeň
vnitřní rozměr:
700x1970mm
povrchová úprava:
třešeň č.358
Hladké plné,
podýhované,
třešeň č.358
60 2
T12 800x1970
PRAVÉ
6 0 0 Obložková zárubeň
vnitřní rozměr:
800x1970mm
povrchová úprava:
třešeň č.358
Hladké plné,
podýhované,
třešeň č.358
T13 900x2600
LEVÉ
6 0 0 Dřevohliníková zárubeň
vnitřní rozměr:
900x2600mm
interiérový modřínový
profil povrchově
upraven navoskováním
hliníkový plášť upraven
vypalovaným lakem
s kovovým efektem
jemné struktury
Bezpečnostní
zámek
s bezpečnostním
kováním; panty
zajištěny proti
násilnému vysazení
Hladké plné,
interiérový modřínový
povrch povrchově
upraven navoskováním
hliníkový plášť upraven
vypalovaným lakem
s kovovým efektem
jemné struktury
Šroubované niklové
závěsy, zadlabací
zámek s roztečí
72mm v provedení
dozický,štítky-
matný chrom
Šroubované niklové
závěsy, zadlabací
zámek s roztečí
72mm v provedení
dozický,štítky-
matný chrom
VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ
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Tabulka č.3 - výpis výplní otvorů
SCHÉMA
PODLAŽÍ
ZÁRUBEŇ KOVÁNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLOOZN. ROZMĚR
ORIENTACE 1NP 2NP 3NP
800x2600
LEVÉ
0 2 1 Eurohranol 72/68 Závěsy, zámek
pro celoskleněné
dveře
Tvrzené bezpečnostní
sklo tl. 8mm
Podrobný popis dveří
viz. výkres "Konstrukční
detail dveří 2"
POZNÁMKA
T14
800x2600
PRAVÉ
0 3 1 Eurohranol 72/68 Závěsy, zámek
pro celoskleněné
dveře
Tvrzené bezpečnostní
sklo tl. 8mm
Podrobný popis dveří
viz. výkres "Konstrukční
detail dveří 2"
T15
800x2600
LEVÉ
Eurohranol 72/68 Závěsy, zámek
pro celoskleněné
dveře
Tvrzené bezpečnostní
sklo tl. 8mm
Podrobný popis dveří
viz. výkres "Konstrukční
detail dveří"
T16
Eurohranol 72/145
Povrchově upraveno
voskováním
Povrchově upraveno
voskováním
Povrchově upraveno
voskováním
800x2600
PRAVÉ
Eurohranol 72/68 Závěsy, zámek
pro celoskleněné
dveře
Tvrzené bezpečnostní
sklo tl. 8mm
Podrobný popis dveří
viz. výkres "Konstrukční
detail dveří"
T17
Eurohranol 72/145
Povrchově upraveno
voskováním
30 1
30 1
VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ
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Tabulka č.4 - výpis výplní otvorů
SCHÉMA
PODLAŽÍ
ZÁRUBEŇ KOVÁNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLOOZN. ROZMĚR
ORIENTACE 1NP 2NP 3NP
1330x2600 6 Klasický posuvný
systém RS 120
s více možnostmi
připevnění
Povrchová úprava:
stříbrné eloxování
Madlo Manet 500mm
Povrchová úprava:
stříbrné eloxování
Tvrzené bezpečnostní
sklo tl. 8mm
POZNÁMKA
Z1 0 0
Posuv.část:
1330x2600
Pevn. zaskl.:
900x2600
6 Klasický posuvný
systém RS 120
s více možnostmi
připevnění
Povrchová úprava:
stříbrné eloxování
Tvrzené bezpečnostní
sklo tl. 8mm
Pevné zasklení ukotveno
pomocí U profilů stříbrně
eloxovaných
sklo pružně oddilatováno
Z2 0 0 Madlo Manet 500mm
Povrchová úprava:
stříbrné eloxování
VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ
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Tabulka č.5 - výpis výplní otvorů
ČÍSLO
POLOŽKY
POPIS ROZVINUTÁ
ŠÍŘKA (mm) MNOŽSTVÍ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
BAREVNÝ ODSTÍN
15
50
15
40
100
450
40180180
K1 630
780
162,3 m
270ks
Titanzinkový plech
tl. 0,6mm
Přírodní barva
K2
Oplechování atiky
Oplechování výlezu na střechu
1200 x 900 mm
4,2m10
0
25
10
0
25
2,1m
3ks
3ks
125
125
30 1200
90
0
1250 1250
30
6ks
15
50 15
40
50
450
40
450
K3 580
530 112 ks
Oplechování zdí
59,6 m
Titanzinkový plech
tl. 0,6mm
Přírodní barva
Titanzinkový plech
tl. 0,6mm
Přírodní barva
270
40
30
pozn.: Šířka plechu 20 mm
pozn.: Šířka plechu 20 mm
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
6Tabulka č.6 - výpis klempířských výrobků
ČÍSLO
POLOŽKY
POPIS ROZVINUTÁ
ŠÍŘKA (mm) MNOŽSTVÍ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
BAREVNÝ ODSTÍN
K4 Oplechování zdí v místě
výlezů na střechu
20 20
30
0
100
80
600
2ks
1300mm
K5 Krycí lišta HI střechy
85
40
15
20 59m
Titanzinkový plech
tl. 0,6mm
Přírodní barva
Titanzinkový plech
tl. 0,6mm
Přírodní barva
60
K6 Oplechování styku zdi adřevěného pláště budovy
Titanzinkový plech
tl. 0,6mm
Přírodní barva
- Oplechování bude vytaženo
min. 150 mm nad úroveň
zdí, bude vloženo uvnitř pláště,
na něj bude napojena difůžně
otevřená pojistná hydroizolace
pláště budovy.
- Návrh oplechování provede
odborník.
18ks
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
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Tabulka č.7 - výpis klempířských výrobků
900
100
900
2 
10
0
1 900
4 dílné skládací půdní schody
Světlá výška 2 600mm
Záběr schodiště při rozložení 1270mm
Zatížení schodiště do 150kg
Poklop     - 36 mm smrkový rám    - 30 mm izolace bílé masonetové desky na obou stranách
    - Izolace: 30 mm EPS
    - Součinitel prostupu tepla: 0,98 W/m2K
    - dorazové těsnění ve schránce proti průvanu poklop, vzduchotěsnost: třída 4.
Skládací žebřík - borovice, šířka 400 mm
- Vzdálenost mezi nášlapy: 250 mm
- Všechny nášlapy mají protiskluzový povrch a nášlapy s bočnicemi mají spoj „vlaštovčí ocas“
Schránka - laťovka
- síla 18 mm
- výška 140 mm
Velikost stavebního otvoru 1000 x 700mm
Smíšenočaré jednoramenné schodiště, Sedlové schody
Světlá výška 2 600mm
Zatížení schodiště do 150kg
Schodišťové stupně     - rozměry: 269/184mm    - počet: 16
    - meteriál: modřín
    - tloušťka stupňů: 40mm
    - bez podstupnic
Madlo - průměr 50mm
- materiál: modřín
Velikost stavebního otvoru 2100 x 1900mm
Konstrukční výška 2 950mm
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ
D1
D2
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Tabulka č.8 - výpis truhlářských výrobků
Tabulka č.9 - výpis truhlářských výrobků
4 000
96
0
90
0
Světlá výška 2 600mm
Zatížení schodiště do 150kg
Schodišťové stupně     - rozměry: 260/184mm    - počet: 16
    - meteriál: modřín
    - tloušťka stupňů: 40mm
    - bez podstupnic
Zábradlí - průměr madla 50mm
- materiál: madlo- modřín
                konstrukce zábradlí: kartačovaný nerez
-průměr trubek výplně 10mm
- průměr trubek sloupků 34mm
- horizontálně členěno v 4 řadách
Velikost stavebního otvoru 2100 x 1900mm
Konstrukční výška 2 950mm
Smíšenočaré jednoramenné schodiště, Sedlové schodyD3
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ
Tabulka č.10 - výpis truhlářských výrobků
9
2 
00
0
600
2 
60
0
600
2 
60
02 
10
0
Materiál rámů dveří- hliník
Variabilní vnitřní členění
VESTAVNÁ SKŘÍŇD4
VESTAVNÁ SKŘÍŇD5
3 Kusy
Povrchová úprava skříně- Dřevěná dýha, barva třešeň č. 358
Materiál rámů dveří- hliník
Variabilní vnitřní členění
3 Kusy
Povrchová úprava skříně- Dřevěná dýha, barva třešeň č. 358
Materiál skříně- Dřevotříska
Materiál skříně- Dřevotříska
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ
Tabulka č.11 - výpis truhlářských výrobků
10
1 
67
5
1 
67
5
3 
40
0
70
0
20
0
80
800
VESTAVĚNÝ PSACÍ STŮLD6
Materiál stolu- Dřevotříska potažená dřevěnou dýhou, barva třešeň č. 358,
tl 25mm
Připevněno k rámu stolu
Ocelová kostra stolu je tvořena JÄCKEL 50/50mm,TL. 3mm,
vetknuta do nosných stěn
ŘEZ
PŮDORYS KOSTRY STOLU
1
2
3
4
3
3
1
2
4
3
Nerezové sloupky, průměr 34mm opatřeny terči na přichycení skla
Kotene s k rámu stolu a podlaze
Skleněná tabule kotvena ke nerezovým sloupkům
Bezpečnostní lepené sklo Conex tl. 8 mm
NÁKRES POPIS
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ
Tabulka č.12 - výpis truhlářských výrobků
11
1 
38
3
1 
38
4
1 
38
3
4 
20
0
70
0
20
0
80
800
VESTAVĚNÝ PSACÍ STŮLD7
Materiál stolu- Dřevotříska potažená dřevěnou dýhou, barva třešeň č. 358
tl. 25mm
Připevněno k rámu stolu
Ocelová kostra stolu je tvořena JÄCKEL 50/50mm,TL. 3mm,
vetknuta do nosných stěn
ŘEZ
PŮDORYS KOSTRY STOLU
1
2
3
4
3
3
1
2
4
3
Nerezové sloupky, průměr 34mm opatřeny terči na přichycení skla
Kotene s k rámu stolu a podlaze
Skleněná tabule kotvena ke nerezovým sloupkům
Bezpečnostní lepené sklo Conex tl. 8 mm
NÁKRES POPIS
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ
Tabulka č.13 - výpis truhlářských výrobků
12
90
0
Z1 Zábradlí
- průměr madla 50mm
- materiál: madlo- modřín
                konstrukce zábradlí: kartačovaný nerez
-průměr trubek výplně 10mm
- průměr trubek sloupků 34mm
- horizontálně členěno v 4 řadách
Výška zábradlí -      900mm
Délky zábradlí - 2 x 2600mm
           3 x 1700mm
           1 x 3200mm
Pozn.: -zábradlí bude konstrukčně a materiálově
           shodné se zábradlím schodišť
           -provede specializovaná firrma
Nákres Popis
Nákres Popis
Z2 Venkovní zábradlí
Výška zasklení - 900mm nad podlahou
Délka zasklení - 700mm
Skleněná tabule kotvena do rámu okna nerez vruty
Bezpečnostní lepené sklo Conex tl. 8 mm
Počet kusů- 24
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ
Tabulka č.14 - výpis truhlářských výrobků
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B 3.1 
TEPELNĚ-TECHNICKÉ POSOUZENÍ DETAILU STYKU ZÁKLADU SE ZEMINOU 
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 DVOUROZMĚRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
 A ČÁSTEČNÝCH TLAKŮ VODNÍ PÁRY 
 
 podle ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN 730540 - MKP/FEM model 
 
 Area 2008 
 
 
 Název úlohy :  posudek základu                
 Varianta                                 
 Zpracovatel :  Petr Hudeček                        
 Zakázka :   Bakalářská práce                              
 Datum :  20.4.2010       
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Základní parametry úlohy : 
 
 Parametry pro výpočet teplotního faktoru: 
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   21.0 C 
 
 Parametry charakterizující rozsah úlohy: 
 Počet svislých os:     54 
 Počet vodorovných os:     93 
 Počet prvků:   9752 
 Počet uzlových bodů:   5022 
 
 Souřadnice os sítě - osa x (m) :  
 0.00000 0.06250 0.12500 0.18750 0.25000 0.31250 0.37500 0.43750 0.50000 0.56250  
 0.62500 0.68750 0.75000 0.81250 0.87500 0.93750 1.00000 1.03750 1.07500 1.11250  
 1.13125 1.14063 1.14531 1.15000 1.15300 1.15906 1.16513 1.17725 1.20150 1.25000  
 1.31250 1.37500 1.43750 1.50000 1.56250 1.62500 1.68750 1.75000 1.81250 1.87500  
 1.93750 2.00000 2.06250 2.12500 2.18750 2.25000 2.31250 2.37500 2.43750 2.50000  
 2.56250 2.62500 2.68750 2.75000  
 
 Souřadnice os sítě - osa y (m) :  
 0.00000 0.02188 0.04375 0.06563 0.08750 0.10938 0.13125 0.15313 0.17500 0.19688  
 0.21875 0.24063 0.26250 0.28438 0.30625 0.32813 0.35000 0.37188 0.39375 0.41563  
 0.43750 0.45938 0.48125 0.50313 0.52500 0.54688 0.56875 0.59062 0.61250 0.63438  
 0.65625 0.67813 0.70000 0.71250 0.72500 0.73750 0.75000 0.76250 0.77500 0.78750  
 0.80000 0.81250 0.82500 0.83750 0.85000 0.85800 0.86850 0.87900 0.88950 0.90000  
 0.91450 0.92900 0.94350 0.95800 0.96950 0.98100 0.99250 1.00400 1.01400 1.03200  
 1.05000 1.06563 1.08125 1.09688 1.11250 1.12813 1.14375 1.15938 1.17500 1.19063  
 1.20625 1.22188 1.23750 1.25313 1.26875 1.28438 1.30000 1.31563 1.33125 1.34688  
 1.36250 1.37813 1.39375 1.40938 1.42500 1.44063 1.45625 1.47188 1.48750 1.50313  
 1.51875 1.53438 1.55000  
 
 Zadané materiály : 
  č.  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY  X1  X2  Y1  Y2 
 
    1  Půda písčitá vl     2.300     2.300     2.000     2.000    1   17    1   50 
    2  Beton hutný 2       1.300     1.300        20        20   17   38    1   45 
    3  Beton hutný 2       1.300     1.300        20        20   17   24   45   61 
    4  Foamglas Floorb     0.044     0.044    995000    995000   24   30   46   61 
    5  Štěrk               0.650     0.650        15        15   38   54   33   37 
    6  Půda písčitá vl     2.300     2.300     2.000     2.000   38   54    1   33 
    7  Beton hutný 2       1.300     1.300        20        20   38   54   37   45 
    8  Rigips EPS 70 Z     0.039     0.039        20        20   30   54   46   54 
    9  Rigips EPS 70 Z     0.039     0.039        20        20   30   54   54   58 
   10  Rigips EPS 70 Z     0.039     0.039        20        20   30   54   59   61 
   11  Sklo stavební       0.760     0.760   1000000   1000000   24   25   61   93 
   12  Bitagit 40 Mine     0.210     0.210     35000     35000   24   54   45   46 
4 
 
 
 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmístění : 
  číslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  Pd [kPa]  h,p [s/m] 
     1   2758   4990     21.00        0.25      1.37     10.00 
     2   2293   2758     21.00        0.25      1.37     10.00 
     3   2293   2325     21.00        0.25      1.37     10.00 
     4     50   1538    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     5   1538   1549    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     6   1549   2200    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     7   2200   2232    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     8      1     50      5.00        0.00      0.87     20.00 
     9      1   1489      5.00        0.00      0.87     20.00 
    10   1489   3442      5.00        0.00      0.87     20.00 
    11   3442   4930      5.00        0.00      0.87     20.00 
 Pro výpočet šíření vodní páry byla uplatněna přirážka k vnitřní průměrné vlhkosti 5 %. 
 
 TOKY DIFUNDUJÍCÍ VODNÍ PÁRY PŘI ZADANÝCH PODMÍNKÁCH: 
 
 Množství vstupující do konstrukce:   5.6E-0006 kg/m,s. 
 Množství vystupující z konstrukce:   3.8E-0008 kg/m,s. 
 Množství kondenzující vodní páry:   5.6E-0006 kg/m,s. 
 
 Poznámka:  Uvedená množství jsou vztažena k 1 m výšky detailu a platí pro zadané okrajové podmínky. 
  Množství vodní páry vstupující do konstrukce bylo stanoveno pro povrchy se souč. přestupu 
  vodní páry 10.e-9 s/m. Množství vystupující z konstrukce pak pro povrchy se souč. přestupu 
  vodní páry 20.e-9 s/m. Ostatní povrchy se ve výpočtu neuplatnily. 
 
 
Pole teplot 
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Relativní vlhkosti 
 
Oblast kondenzace 
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TEPELNĚ-TECHNICKÉ POSOUZENÍ PODLAHY NA TERÉNU 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2008 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha nad terénem 
 Zpracovatel :  Petr Hudeček 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  13.12.2009 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažba keramic   0.0120    1.0100   840.0   2000.0       200.0   0.0000 
  2  Stomix BetaFIX   0.0500    0.7800   840.0   1750.0        25.0   0.0000 
  3  Beton hutný 2   0.1000    1.3000  1020.0   2200.0        20.0   0.0000 
  4  Rigips EPS 70   0.1000    0.0390  1270.0     15.0        40.0   0.0000 
  5  Sklobit   0.0025    0.2100  1470.0   1200.0     49250.0   0.0000 
  6  Sklobit   0.0025    0.2100  1470.0   1200.0     49250.0   0.0000 
  7  Beton hutný 2   0.1500    1.3000  1020.0   2200.0        20.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    21.0   56.4  1401.9     5.0  100.0   871.9 
    2        28    21.0   56.4  1401.9     5.0  100.0   871.9 
    3        31    21.0   56.4  1401.9     5.0  100.0   871.9 
    4        30    21.0   56.4  1401.9     5.0  100.0   871.9 
    5        31    21.0   56.4  1401.9     5.0  100.0   871.9 
    6        30    21.0   56.4  1401.9     5.0  100.0   871.9 
    7        31    21.0   56.4  1401.9     5.0  100.0   871.9 
    8        31    21.0   56.4  1401.9     5.0  100.0   871.9 
    9        30    21.0   56.4  1401.9     5.0  100.0   871.9 
   10        31    21.0   56.4  1401.9     5.0  100.0   871.9 
   11        30    21.0   56.4  1401.9     5.0  100.0   871.9 
   12        31    21.0   56.4  1401.9     5.0  100.0   871.9 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         2.86 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :         0.33 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.35 / 0.38 / 0.43 / 0.53 W/m2K 
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 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.4E+0012 m/s 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.73 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.921 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    15.4   0.652    12.0   0.438    19.7   0.921    61.0 
    2    15.4   0.652    12.0   0.438    19.7   0.921    61.0 
    3    15.4   0.652    12.0   0.438    19.7   0.921    61.0 
    4    15.4   0.652    12.0   0.438    19.7   0.921    61.0 
    5    15.4   0.652    12.0   0.438    19.7   0.921    61.0 
    6    15.4   0.652    12.0   0.438    19.7   0.921    61.0 
    7    15.4   0.652    12.0   0.438    19.7   0.921    61.0 
    8    15.4   0.652    12.0   0.438    19.7   0.921    61.0 
    9    15.4   0.652    12.0   0.438    19.7   0.921    61.0 
   10    15.4   0.652    12.0   0.438    19.7   0.921    61.0 
   11    15.4   0.652    12.0   0.438    19.7   0.921    61.0 
   12    15.4   0.652    12.0   0.438    19.7   0.921    61.0 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1137.02 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         6.50 C 
 
 
 STOP, Teplo 2008 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha nad terénem 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,012       1,010  200,0 
   2  Stomix BetaFIX SB  0,050       0,780  25,0 
   3  Beton hutný 2  0,100       1,300  20,0 
   4  Rigips EPS 70 Z (2)  0,100       0,039  40,0 
   5  Sklobit  0,0025       0,210  49250,0 
   6  Sklobit  0,0025       0,210  49250,0 
   7  Beton hutný 2  0,150       1,300  20,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,535+0,000 = 0,535 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,921 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,33 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: studená podlaha 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   6,50 C 
  POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2008, (c) 2007 Svoboda Software 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2008 
 
 
 Název úlohy :  obvodová stěna v 1.N.P. 
 Zpracovatel :  Petr Hudeček 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  13.12.2009 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Železobeton 2   0.1000    1.5800  1020.0   2400.0        29.0   0.0000 
  2  BASF neopor   0.0500    0.0320  2060.0     15.0       100.0   0.0000 
  3  Železobeton 1   0.1500    1.4300  1020.0   2300.0        23.0   0.0000 
  4  BASF neopor   0.0500    0.0320  2060.0     15.0       150.0   0.0000 
  5  Železobeton 2   0.1000    1.5800  1020.0   2400.0        29.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    21.0   54.0  1342.2    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.3   79.4   614.3 
    4        30    21.0   58.0  1441.6     8.2   77.2   839.1 
    5        31    21.0   61.4  1526.1    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    21.0   64.5  1603.2    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    21.0   66.0  1640.5    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    21.0   65.5  1628.1    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    21.0   61.7  1533.6    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    21.0   58.4  1451.6     9.0   76.8   881.2 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     3.8   79.2   634.8 
   12        31    21.0   56.7  1409.3    -0.4   80.5   475.5 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         3.39 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :         0.28 W/m2K 
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 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.30 / 0.33 / 0.38 / 0.48 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.1E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       2486.9 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         16.6 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.55 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.932 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.8   0.732    11.3   0.586    19.4   0.932    59.6 
    2    15.5   0.743    12.0   0.585    19.5   0.932    61.9 
    3    15.6   0.693    12.1   0.499    19.8   0.932    61.3 
    4    15.9   0.599    12.4   0.330    20.1   0.932    61.2 
    5    16.8   0.450    13.3  ------    20.5   0.932    63.4 
    6    17.5   0.248    14.1  ------    20.7   0.932    65.8 
    7    17.9   0.033    14.4  ------    20.8   0.932    66.9 
    8    17.8   0.131    14.3  ------    20.7   0.932    66.5 
    9    16.8   0.438    13.4  ------    20.5   0.932    63.6 
   10    16.0   0.581    12.5   0.294    20.2   0.932    61.4 
   11    15.6   0.684    12.1   0.485    19.8   0.932    61.2 
   12    15.5   0.744    12.1   0.583    19.5   0.932    62.0 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         
 tepl.[C]:   18.6   17.9    2.6    1.6  -14.0  -14.6 
 p [Pa]:   1367   1204    924    730    301    138 
 p,sat [Pa]:   2136   2054    738    686    181    171 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           
    1   0.1500    0.1500   5.847E-0009 
    2   0.3216    0.3510   7.147E-0009 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.022 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.666 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   0.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2008 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   obvodová stěna v 1.N.P. 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Železobeton 2  0,100       1,580  29,0 
   2  BASF neopor  0,050       0,032  100,0 
   3  Železobeton 1  0,150       1,430  23,0 
   4  BASF neopor  0,050       0,032  150,0 
   5  Železobeton 2  0,100       1,580  29,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,932 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,28 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,023 kg/m2,rok 
  (materiál: BASF neopor). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,023 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0223 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,6657 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2008, (c) 2007 Svoboda Software 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2008 
 
 
 Název úlohy :  obvodová stěna 2.N.P. 
 Zpracovatel :  Petr Hudeček 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  27.3.2010 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dörken Delta-R   0.0003    0.1700  1000.0   1100.0    400000.0   0.0000 
  2  OSB desky   0.0100    0.1300  1700.0    650.0        50.0   0.0000 
  3  Steico Flex   0.2400    0.0380   840.0     45.0         3.5   0.0000 
  4  OSB desky   0.0100    0.1300  1700.0    650.0        50.0   0.0000 
  5  Dörken Delta-M   0.0004    0.1700  1000.0   1100.0       375.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    21.0   54.0  1342.2    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    21.0   56.3  1399.4    -0.7   80.7   465.0 
    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.2   79.4   610.0 
    4        30    21.0   57.9  1439.2     8.0   77.3   828.8 
    5        31    21.0   61.4  1526.1    13.2   74.2  1125.4 
    6        30    21.0   64.3  1598.2    16.2   71.7  1319.7 
    7        31    21.0   65.8  1635.5    17.6   70.3  1414.1 
    8        31    21.0   65.4  1625.6    17.2   70.7  1386.7 
    9        30    21.0   61.6  1531.1    13.5   73.9  1143.0 
   10        31    21.0   58.3  1449.1     8.9   76.8   875.3 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     3.7   79.2   630.3 
   12        31    21.0   56.7  1409.3    -0.4   80.5   475.5 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         6.47 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :         0.15 W/m2K 
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 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    5.4E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         57.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          3.6 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.67 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.963 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.8   0.732    11.3   0.586    20.1   0.963    56.9 
    2    15.4   0.742    12.0   0.584    20.2   0.963    59.2 
    3    15.6   0.695    12.1   0.502    20.3   0.963    59.3 
    4    15.8   0.603    12.4   0.338    20.5   0.963    59.6 
    5    16.8   0.457    13.3   0.012    20.7   0.963    62.5 
    6    17.5   0.269    14.0  ------    20.8   0.963    65.0 
    7    17.9   0.076    14.4  ------    20.9   0.963    66.3 
    8    17.8   0.147    14.3  ------    20.9   0.963    66.0 
    9    16.8   0.442    13.3  ------    20.7   0.963    62.7 
   10    15.9   0.583    12.5   0.298    20.6   0.963    59.9 
   11    15.6   0.686    12.1   0.488    20.4   0.963    59.2 
   12    15.5   0.744    12.1   0.583    20.2   0.963    59.5 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         
 tepl.[C]:   19.7   19.7   19.3  -14.4  -14.8  -14.8 
 p [Pa]:   1367    162    156    146    140    138 
 p,sat [Pa]:   2290   2288   2231    175    168    168 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  2.409E-0009 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2008 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   obvodová stěna 2.N.P. 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dörken Delta-Reflex  0,0003       0,170  400000,0 
   2  OSB desky  0,010       0,130  50,0 
   3  Steico Flex  0,240       0,038  3,55 
   4  OSB desky  0,010       0,130  50,0 
   5  Dörken Delta-MAXX  0,0004       0,170  375,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,015 = 0,808 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,963 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,15 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2008, (c) 2007 Svoboda Software 
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B 3.5 
TEPELNĚ-TECHNICKÉ POSOUZENÍ STŘECHY V NEJTENČÍM MÍSTĚ 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2008 
 
 
 Název úlohy :  Střecha (TI v nejtenčím místě) 
 Zpracovatel :  Petr Hudeček 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  11.11.2009 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrokarton   0.0120    0.2200  1060.0    750.0         9.0   0.0000 
  2  Icopal Micoral   0.0015    0.2100  1470.0   1100.0   1333000.0   0.0000 
  3  OSB desky   0.0250    0.1300  1700.0    650.0        50.0   0.0000 
  4  Rigips EPS 150   0.1500    0.0350  1270.0     25.0        70.0   0.0000 
  5  Sklobit   0.0025    0.2100  1470.0   1200.0     45000.0   0.0000 
  6  Bitagit 40 Min   0.0040    0.2100  1470.0   1300.0     35000.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    21.0   54.0  1342.2    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    21.0   56.3  1399.4    -0.7   80.7   465.0 
    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.2   79.4   610.0 
    4        30    21.0   57.9  1439.2     8.0   77.3   828.8 
    5        31    21.0   61.4  1526.1    13.2   74.2  1125.4 
    6        30    21.0   64.3  1598.2    16.2   71.7  1319.7 
    7        31    21.0   65.8  1635.5    17.6   70.3  1414.1 
    8        31    21.0   65.4  1625.6    17.2   70.7  1386.7 
    9        30    21.0   61.6  1531.1    13.5   73.9  1143.0 
   10        31    21.0   58.3  1449.1     8.9   76.8   875.3 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     3.7   79.2   630.3 
   12        31    21.0   56.7  1409.3    -0.4   80.5   475.5 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
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 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.57 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :         0.21 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.23 / 0.26 / 0.31 / 0.41 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.2E+0013 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         54.4 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          3.4 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.15 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.949 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.8   0.732    11.3   0.586    19.8   0.949    58.1 
    2    15.4   0.742    12.0   0.584    19.9   0.949    60.3 
    3    15.6   0.695    12.1   0.502    20.1   0.949    60.2 
    4    15.8   0.603    12.4   0.338    20.3   0.949    60.3 
    5    16.8   0.457    13.3   0.012    20.6   0.949    62.9 
    6    17.5   0.269    14.0  ------    20.8   0.949    65.3 
    7    17.9   0.076    14.4  ------    20.8   0.949    66.5 
    8    17.8   0.147    14.3  ------    20.8   0.949    66.2 
    9    16.8   0.442    13.3  ------    20.6   0.949    63.1 
   10    15.9   0.583    12.5   0.298    20.4   0.949    60.6 
   11    15.6   0.686    12.1   0.488    20.1   0.949    60.1 
   12    15.5   0.744    12.1   0.583    19.9   0.949    60.7 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
         
 tepl.[C]:   19.1   18.7   18.7   17.3  -14.5  -14.6  -14.7 
 p [Pa]:   1367   1367    282    281    275    214    138 
 p,sat [Pa]:   2217   2161   2154   1970    173    172    169 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           
    1   0.1885    0.1885   9.137E-0011 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.000 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.007 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   0.0 C. 
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 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 STOP, Teplo 2008 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Střecha (TI v nejtenčím místě) 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,012       0,220  9,0 
   2  Icopal Micoral SK  0,0015       0,210  1333000,0 
   3  OSB desky  0,025       0,130  50,0 
   4  Rigips EPS 150 S Stabil (2)  0,150       0,035  70,0 
   5  Sklobit  0,0025       0,210  45000,0 
   6  Bitagit 40 Mineral  0,004       0,210  35000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,015 = 0,808 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,949 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,21 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,090 kg/m2,rok 
  (materiál: Sklobit). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,090 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0002 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0074 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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B 3.6 
TEPELNĚ-TECHNICKÉ POSOUZENÍ STŘECHY U ATIKY 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2008 
 
 
 Název úlohy :  Střecha (TI u atiky) 
 Zpracovatel :  Petr Hudeček 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  11.11.2009 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrokarton   0.0120    0.2200  1060.0    750.0         9.0   0.0000 
  2  Icopal Micoral   0.0015    0.2100  1470.0   1100.0   1333000.0   0.0000 
  3  OSB desky   0.0250    0.1300  1700.0    650.0        50.0   0.0000 
  4  Rigips EPS 150   0.2370    0.0350  1270.0     25.0        70.0   0.0000 
  5  Sklobit   0.0025    0.2100  1470.0   1200.0     45000.0   0.0000 
  6  Bitagit 40 Min   0.0040    0.2100  1470.0   1300.0     35000.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    21.0   54.0  1342.2    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    21.0   56.3  1399.4    -0.7   80.7   465.0 
    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.2   79.4   610.0 
    4        30    21.0   57.9  1439.2     8.0   77.3   828.8 
    5        31    21.0   61.4  1526.1    13.2   74.2  1125.4 
    6        30    21.0   64.3  1598.2    16.2   71.7  1319.7 
    7        31    21.0   65.8  1635.5    17.6   70.3  1414.1 
    8        31    21.0   65.4  1625.6    17.2   70.7  1386.7 
    9        30    21.0   61.6  1531.1    13.5   73.9  1143.0 
   10        31    21.0   58.3  1449.1     8.9   76.8   875.3 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     3.7   79.2   630.3 
   12        31    21.0   56.7  1409.3    -0.4   80.5   475.5 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         7.06 m2K/W 
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 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :         0.14 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.16 / 0.19 / 0.24 / 0.34 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.2E+0013 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         90.2 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          4.9 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.77 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.966 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.8   0.732    11.3   0.586    20.2   0.966    56.7 
    2    15.4   0.742    12.0   0.584    20.3   0.966    58.9 
    3    15.6   0.695    12.1   0.502    20.4   0.966    59.1 
    4    15.8   0.603    12.4   0.338    20.6   0.966    59.5 
    5    16.8   0.457    13.3   0.012    20.7   0.966    62.4 
    6    17.5   0.269    14.0  ------    20.8   0.966    64.9 
    7    17.9   0.076    14.4  ------    20.9   0.966    66.3 
    8    17.8   0.147    14.3  ------    20.9   0.966    65.9 
    9    16.8   0.442    13.3  ------    20.7   0.966    62.6 
   10    15.9   0.583    12.5   0.298    20.6   0.966    59.8 
   11    15.6   0.686    12.1   0.488    20.4   0.966    59.0 
   12    15.5   0.744    12.1   0.583    20.3   0.966    59.3 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
         
 tepl.[C]:   19.8   19.5   19.5   18.5  -14.7  -14.7  -14.8 
 p [Pa]:   1367   1367    285    284    275    214    138 
 p,sat [Pa]:   2305   2267   2262   2133    170    169    168 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           
    1   0.2755    0.2755   9.352E-0011 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.000 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.007 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   0.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Střecha (TI u atiky) 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,012       0,220  9,0 
   2  Icopal Micoral SK  0,0015       0,210  1333000,0 
   3  OSB desky  0,025       0,130  50,0 
   4  Rigips EPS 150 S Stabil (2)  0,237       0,035  70,0 
   5  Sklobit  0,0025       0,210  45000,0 
   6  Bitagit 40 Mineral  0,004       0,210  35000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,015 = 0,808 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,966 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,14 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,090 kg/m2,rok 
  (materiál: Sklobit). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,090 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0002 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0073 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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